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Concerto No. 4 in D Major, KV. 218 W. A. Mozart 
 I. Allegro (1756-1791) 
Lauren Sanders 
Carric Smolnik, piano 
 
Concerto No. 2 in G Minor, Op. 63 S. Prokofiev 
 I. Allegro Moderato (1891-1953) 
Santino Ellis-Perez 
Levi Vutipadadorn, piano 
 
Concerto Op. 14 S. Barber 
 I. Allegro  (1910-1981) 
Rebecca Benitez 
Chia-I Chen, piano 
 
Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 L. v. Beethoven 
 I. Allegro moderato (1770-1827) 
Jie Gao 
 
Concerto in E Minor, Op. 64 F. Mendelssohn 





Concerto in G Minor, Op. 26 M. Bruch 
 I. Vorspiel: Allegro moderato (1838-1920) 
Vanessa Castillo 
 
 School of Music 
Concerto in G Minor, Op. 26 M. Bruch 
 III. Finale: Allegro energico (1838-1920) 
Madeline Austin 
 
Sonata for Violin and Piano in G Minor C. Debussy 
 I. Allegro vivo: Appassionata (1862-1918) 
Aeryn Burley 
 
Tzigane – Rhapsodie de concert M. Ravel 
  (1875-1937) 
Jie Gao 
